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商学部は，商学教育10 年，商学部創設40 周年を迎えました。この
節目となる年に，大場園彦教授，斉藤英三教授，水谷 弘教授の 3 人
の先生が古希を迎えられ，本学を定年退職されることとなりました。











れて後， 69 年に助教授に，そして81 年に教授に就任されました。
43 年間にわたる本学での教育と研究のお仕事の聞にさまざまな役職
を歴任されました。 1964 年には学生部委員， 69 年教養課程委員会委
員， 74 年図書館委員会委員， 78 年 LL 研究室運営委員， 85 年体育部委
員会委員， 8 年入学試験委員会委員， 92 年教員資格審査委員会委員，
そして9 年には学生部次長と，重要な役職を時には 2 度にわたりおっ
とめになりました。
大場先生は， ドイツ文学の要ともいえる文豪ゲーテの代表作『ファ








































らI 1970 年に本学商学部兼任講師となられI 75 年に商学部助教授とし
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商学部長川村晃正
